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Ha mort Miquel Porter i Moix (Barcelona 1930- Altafulla 2004), 
cateddtic d'historia de la cinematografia a la Universitat de Barcelona, on 
va exercir de professor durant més de trenta anys, f111 S a l'any 2000, i hi va 
contribuir al naixement del departament d 'Historia de l' Art. Així mateix 
va exercir el carrec de rector de la Universitat Catalana d 'Estiu (UCE) 
durant sis anys, f111S el 2002. Gran promotor i difusor de la cinematografia 
a Catalunya. Una altra tasca que va desenvolupar va ser la de director de 
cinematografia de la Generalitat entre 1977 i 1986, i va ser guardonat amb 
la creu de Sant Jordi, concedida pel govern catala. Crític de cinema, va 
exercir la seva feina a publicacions com Serra d 'Or, DeJtino o el diari A1JJfi, 
entre d'altres. Com a historiador del cinema va inves tigar els orígens del 
cinema catala. Entre les seves obres destaquen La dnematografla catalana 
(1958), Cinema p er a irifantJ (1963), A driJ Gual i el dne p rimiliu de Calaltlf!)!a 
(1985), LaJ daveJ del dne (1989), Hútoria del dnema a Cataltl/rya: 1895- 1990 
(1992) i Cinema i televiJió (1996). 
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